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КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В силу значимости промышленных предприятий для реализации Национальной стратегии 
устойчивого развития, а также решения экономических, социальных, экологических и других 
проблем особую актуальность приобретает формирование механизма управления устойчивым 
развитием организаций.  
В статье предложена концепция эколого-экономического механизма управления устойчи-
вым развитием промышленных предприятий, которая ориентирована на создание необходимых 
условий для достижения экономических, экологических и социальных целей на всех этапах 
жизненного цикла с учетом ожиданий и требований заинтересованных сторон. Концептуальную 
основу механизма управления составляет теория жизненных циклов, которая выстраивает мето-
дологию управления с позиции понимания качественных и количественных изменений в про-
цессе развития предприятия, что обеспечивает возможность своевременного регулирования вну-
тренних параметров организации и превентивного управления.  
В работе выделены приоритетные цели развития организации на каждой стадии жизненного 
цикла, изложены критерии устойчивого развития, обозначен инструментарий достижения по-
ставленных целей (оценочный, стратегический, нормативно-методический, мотивационный).  
В качестве ключевого параметра управления предложено распределение добавленной стоимости 
на накопление, потребление и финансирование экологоориентированных мероприятий. 
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CONCEPT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE 
Due to the importance of industrial enterprises for implementing the National Strategy for Sustain-
able Development, as well as addressing economic, social, environmental and other problems the for-
mation of a mechanism of management of sustainable development of organizations becomes especial-
ly relevant. 
In the article the concept of the ecological and economic mechanism of management of sustainable 
development of industrial enterprises, which is aimed at creating necessary conditions for achieving the 
economic, ecological l and social goals at all stages of life cycle, taking into account expectations and 
requirements of stakeholders is offered. The conceptual basis of the management mechanism is made 
by the life cycle theory, which builds management methodology from the perspective of understanding 
of qualitative and quantitative changes in development of the enterprise, that provides a possibility of 
timely regulation of internal parameters of organization and preventive management. 
In the paper priority purposes of organization development at each stage of life cycle are allocated, 
criteria of sustainable development are stated, tools for achieving the set goals are indicated (estimated, 
strategic, standard and methodical, motivational). As a key control parameter distribution of value add-
ed to accumulation, consumption and financing ecologically oriented actions is offered. 
Key words: sustainable development, concept, enterprise, management, tools. 
Введение. Достижение устойчивого разви-
тия национальной экономики во многом зави-
сит от устойчивости функционирования орга-
низаций, поскольку они обеспечивают реализа-
цию управленческих решений более высокого 
порядка. В Республике Беларусь только неко-
торые элементы концепции устойчивого разви-
тия находят свое отражение в практике управ-
ления предприятиями, а бизнес-модель устой-
чивого развития находится на этапе формиро-
вания [1]. В этой связи особую актуальность 
приобретает формирование концепции меха-
низма управления устойчивым развитием пред-
приятия, основанной на синтезе современных 
теорий менеджмента. 
Основная часть. Главным предназначением 
механизма управления устойчивым развитием 
является создание условий для достижения 
предприятием поставленных целей и задач в 
экономической, экологической и социальной 
сферах с учетом интересов стейкхолдеров (за-
интересованных сторон). Концептуальная схе-
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ма механизма управления устойчивым развити-
ем представлена на рисунке. 
В контексте теории эволюционной эконо-
мики предприятие рассматривается как откры-
тая развивающаяся система, которая подверже-
на влиянию внутренних и внешних факторов.  
В определенных пределах система способна 
нейтрализовать их воздействие, чему способст-
вует устойчивость ее структуры [2]. Однако 
превышение критического уровня этих воздей-
ствий приводит организацию в неустойчивое 
состояние, при котором дальнейшее ее функ-
ционирование возможно только посредством 
формирования новых связей между подсисте-
мами и эволюционирования в более сложные и 
жизнеспособные системы [3].  
Согласно теории жизненных циклов любой 
экономической системе свойственна циклич-
ность развития. На практике это означает, что 
нахождение предприятия в определенной ста-
дии жизненного цикла ограничено во времени 
и ее завершение соответствует точке бифурка-
ции, после которой организация или прекращает 
свою деятельность, или переходит на следую-
щий этап развития. Преодоление критических 
моментов требует проведения своевременной 
реорганизации предприятия, учитывающей за-
кономерности развития на конкретном этапе 
жизненного цикла.  
В контексте устойчивого развития теория 
жизненных циклов выстраивает методологию 
управления с позиции понимания качествен-
ных и количественных изменений в процессе 
развития предприятия, что создает возможно-
сти прогнозирования событий, предвиденья 
управленческих проблем и кризисных ситуа-
ций. Выявление специфических факторов раз-
вития организации на каждом этапе определяет 
содержание управления устойчивым развитием 
в разрезе его основных функций (планирование, 
организация, мотивация, регулирование и др.)  
и применяемых инструментов.  
Важнейшей компонентой системы принятия 
решений является целеполагание. При этом 
представляется обоснованным для каждого 
этапа сформулировать приоритетные цели, со-
держание которых определяется внутренними 
характеристиками и положением организации 
во внешней среде. Соответственно совокуп-
ность целей на различных этапах выглядит сле-
дующим образом: 
– зарождение – формирование эффективной 
бизнес-модели на локальном уровне; 
– рост – завоевание доли на рынке на ло-
кальном уровне; 
– зрелость – сохранение конкурентных по-
зиций; 
– спад – выход из кризиса, адаптация орга-
низации к новым требованиям внешней среды;  
– возрождение – завоевание доверия у но-
вых партнеров и потребителей, модернизация 
производства, выход на траекторию устойчиво-
го роста. 
На протяжении жизненного цикла устойчи-
вость развития предприятия определяется нали-
чием обоснованной стратегии, в том числе и в 
вопросах эффективного использования ресурсов. 
В практике управления важнейшим услови-
ем экономического роста предприятия считает-
ся обеспечение воспроизводства материально-
технического и трудового потенциала. При 
этом акцент делается на накоплении физиче-
ского капитала, поскольку с ростом объемов 
инвестиций увеличиваются возможности по 
наращиванию выпуска продукции. Зачастую 
этот процесс приводит к снижению текущего 
потребления, недостаточный уровень которого 
препятствует формированию необходимых ус-
ловий для сохранения и повышения трудового 
потенциала.  
Нельзя недооценивать проблему финанси-
рования экологоориентированных мероприя-
тий, целью реализации которых является удов-
летворение экологических потребностей обще-
ства в улучшении состояния окружающей среды 
(чистые сточные воды, нетоксичные отходы, 
чистый воздух и др.). В данном случае эконо-
мический результат природоохранной дея-
тельности предстает в виде предотвращения 
экологического ущерба от загрязнения окру-
жающей среды, что находит свое отражение в 
снижении размера уплачиваемых экологиче-
ских налогов [4]. 
Очевидно, что в этих условиях одной из 
наиболее важных стратегических задач разви-
тия предприятия является распределение созда-
ваемой стоимости не только на накопление и 
потребление, но и на финансирование эколого-
ориентированных мероприятий. 
Прямое и косвенное влияние на стратегиче-
ские ориентиры развития предприятия оказы-
вают заинтересованные лица (стейкхолдеры): 
инвесторы, акционеры, клиенты, поставщики, 
работники организации, правительственные 
структуры, регулирующие органы, средства 
массовой информации, научные сообщества  
и др. [5]. 
Несмотря на то, что совокупность стейк-
холдеров представляет собой противоречивое 
целое, сбалансированное удовлетворение инте-
ресов различных групп влияния позволяет сни-
зить неопределенность в отношении их поведе-
ния и максимизировать рыночную стоимость 
организации в долгосрочной перспективе [6]. 
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 Концептуальная схема механизма управления устойчивым развитием предприятия (собственная разработка)  
Управление устойчивым развитием на основе процессного подхода 
Стадии жизненного цикла 
Планиро- 
вание 
Выполне- 
ние 
Проверка/ 
изучение 
Воздейст-
вие 
Инструментарий управления 
Оценочный Нормативно-методический Специальный (стратегический,  мотивационный) 
ЛиквидацияЗарождение 
Формирование эффективной  бизнес-модели  на локальном уровне
Рост 
Завоевание 
доли на рынке 
Зрелость 
Сохранение 
конкурентных 
позиций 
Спад 
Выход из кризисана основе адаптации к новым требованиям внешней среды 
Возрождение
Выход на траекторию устойчивого роста на основе модернизации производства и завоевания доверия у новых партнеров и потребителей
Критерии устойчивого развития
Экономические 
(рост экономической  
эффективности) 
Экологические
(обеспечение экологической безопасности  
производства, выпуск продукции экологически 
безопасной на всех стадиях ее жизненного цикла) 
Социальные
(создание благоприятных условий для 
трудовой деятельности и активизации 
творческого потенциала работников) 
Ключевой параметр управления 
Распределение создаваемой стоимости на накопление, потребление и финансирование экологоориентированных мероприятий, 
обеспечивающее максимизацию удельной добавленной стоимости на всех стадиях жизненного цикла 
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Данные обстоятельства требуют проведе-
ния регулярного мониторинга деятельности ор-
ганизации, охватывающего все аспекты устойчи-
вого развития. Системообразующими критерия-
ми устойчивого развития являются экономиче-
ские (рост экономической эффективности), 
экологические (обеспечение экологической 
безопасности производства, выпуск продукции 
экологически безопасной на всех стадиях ее 
жизненного цикла) и социальные (создание 
благоприятных условий для трудовой деятель-
ности и активизации творческого потенциала 
работников). 
Обеспечить непрерывное организационное 
развитие, на наш взгляд, возможно посредст-
вом построения процесса управления устойчи-
вым развитием в соответствии с циклом PDCA 
(Plan – Do – Check – Act, пер. с англ. «Плани-
рование – Выполнение – Проверка/Изучение – 
Воздействие»), который получил широкое 
распространение на международном уровне  
в практике построения систем менеджмента 
качества.  
Концепция PDCA реализуется в рамках 
процессного подхода к управлению организа-
цией, суть которого сводится к рассмотрению 
деятельности организации как системы взаимо-
связанных процессов, преобразующих входы в 
выходы на основе использования необходимых 
ресурсов и управляющих воздействий.  
Реализация процессно-ориентированного 
управления позволяет обозначить сферу ответ-
ственности и установить взаимосвязи между 
сотрудниками, использовать положительный и 
отрицательный опыт в улучшении процессов на 
основе объективного измерения. 
Управление устойчивым развитием, осно-
ванное на цикле PDCA, предполагает примене-
ние соответствующего инструментария:  
– оценочный инструментарий. Данный ин-
струментарий выполняет функцию аналитиче-
ского обеспечения принятия, мониторинга и 
корректировки управленческих решений в сфе-
ре устойчивого развития. При этом стадия жиз-
ненного цикла организации оказывает влияние 
на содержание стратегических целей и, соот-
ветственно, приоритетные направления оценки  
устойчивости развития; 
– нормативно-методический инструмен-
тарий. Инструменты данной группы предстают 
в форме методических указаний, инструкций и 
рекомендаций, регламентирующих деятель-
ность аппарата управления, что позволяет ор-
ганично интегрировать инструменты управле-
ния в систему менеджмента, установить сферы 
ответственности работников, скоординировать 
их деятельность и избежать нерациональных 
затрат ресурсов на поддержание устойчивого 
развития организации; 
– специальный инструментарий включает 
наиболее значимые направления реализации 
механизма управления:  
а) стратегический инструментарий. Его ос-
новным предназначением является обоснова-
ние стратегии устойчивого развития предпри-
ятия, позволяющей максимизировать удельную 
добавленную стоимость с учетом принципа 
триединства экономических, экологических и 
социальных целей; 
б) мотивационный инструментарий. По-
строение системы стимулирования, взаимоувя-
занной со стратегическими целями, позволяет 
отразить вклад каждого работника в устойчи-
вое развитие, что активизирует их деятельность 
и повышает вероятность достижения устойчи-
вого развития организации. 
Вышеизложенные инструменты ориентиро-
ваны на обеспечение органичного сочетания 
интересов экономической, социальной и эколо-
гической подсистем предприятия на всех эта-
пах управления. 
Заключение. Предложенный механизм уп-
равления устойчивым развитием предприятия 
является ресурсом, с помощью которого воз-
можна реорганизация процесса управления ор-
ганизацией, ориентированного на достижение 
поставленных целей устойчивого развития, по-
стоянное совершенствование инструментов их 
достижения, выявление дестабилизирующих 
факторов и выработку своевременных решений 
по устранению их негативного влияния. 
Внедрение механизма управления устойчи-
вым развитием и его отдельных инструментов в 
практику хозяйственного управления на отече-
ственных предприятиях позволит минимизиро-
вать затраты финансовых ресурсов и времени 
на принятие решений в области технико-техно-
логического, социального, эколого-экономи-
ческого развития организаций, обеспечив при 
этом оптимальное распределение ресурсов ме-
жду отдельными подсистемами (производст-
венной, социальной, экологической). 
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